LAPORAN KULIAH KERJA HYATA ALTERNATIF LXV DIVSISI III.A.1 LOKASI DI RW 01, SERANGAN, NOTOPRAJAN, NGAMPILAN, KOTA YOGYAKARTA, DIY. by IKHSAN NUR CAHYONO, MR et al.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Kampung Serangan RW 01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan 
Survei dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung, 
sehingga program-program yang dibuat sesuai dan dapat berjalan bersama dengan 
program yang ada di lokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
Divisi III Kelompok A Unit 1 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019-
2020, berlokasi di RW 01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 
Yogyakarta. Hasil survei lokasi RW 01 Kelurahan Notoprajan adalah sebagai 
berikut : 
a. Luas dan Wilayah 
Rukun Warga 01 terletak di Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, Kota Yogyakarta. Rukun Warga 01 ini terdiri dari 7 Rukun 
Tetangga (RT) yaitu RT 001 - 007. Batas wilayah RW 01 Serangan, 
Notoprajan adalah :  
 Sebelah Utara  : RW 02 
 Sebelah Selatan : RW 02 
 Sebelah Barat  : Sungai Winongo 
 Sebelah Timur  : Parkir Ngabean 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi  
RW 01 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 33°C, 
dengan keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk 
dan pemukiman.  
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2) Keadaan tanah  
Di RW 01 Notoprajan, tidak banyak halaman yang kosong 
kebanyakan tanah sudah dikonblok dan diaspal karena keadaan 
penduduk yang sangat padat sehingga sedikit lahan yang kosong. 
 
c. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di RW 01 sudah beraspal, sedangkan untuk jalan 
masuk di sekitar pemukiman warga di dalam dusun semua sudah konblok 
maupun aspal. Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda motor. Sarana 
informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi, ada juga yang 
masih menggunakan radio. Untuk sarana komunikasi sebagian warga ada 
yang memiliki telepon rumah dan sebagian besar memiliki telepon pintar 
(smart phone). 
Untuk jaringan listrik, semua penduduk mendapatkannya, sehingga 
sangat memudahkan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang 
membutuhkan aliran listrik. Demikian juga untuk anak-anak dengan adanya 
listrik sangat membantu dalam aktivitas belajar. 
 
d. Penduduk 
Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Notoprajan, diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di RW 01 Serangan, 
terdiri dari 1177 jiwa, jumlah kepala keluarga 362 KK. Pendidikan warga 
yang berpendidikan SMP berjumlah 189 orang, SLTA 393 orang, 
pendidikan D3 berjumlah 27 orang dan pendidikan S1 berjumlah 51 orang. 
Jumlah penduduk menurut pekerjaan di kampung Serangan RW 1, jumlah 
penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 10 orang, 
sebagai karyawan swasta 270 orang, sebagai buruh lepas 54 orang. 
 
e. Mata Pencaharian 
Karena penduduk RW 01 ini beberapa merupakan warga pendatang dan 
warga asli Serangan, maka profesi penduduk RW 01 bervariasi, mayoritas 
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adalah pedagang, sebagian warga berkerja sebagai buruh dan karyawan 
swasta. 
 
f. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini 
dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di RW 01 meliputi 
Sekolah Dasar dan TPA. Meskipun adanya prasarana pendidikan, anak-
anak di Serangan RW 01 kurang menyadari JBM (Jam Belajar Masyarakat) 
yang dimulai pukul 19.00-21.00. 
 
g. Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk Notoprajan, mayoritas beragama Islam dan sebagian 
Katholik. Untuk kegiatan keagamaaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian untuk ibu-ibu setiap satu minggu sekali yang 
dilaksanakan di Masjid setiap malam kamis, dan pengajian umum setiap 
Ahad pagi sehabis shalat subuh, malam selasa pengajian Umum sehabis 
shalat maghrib dan untuk anak-anak yang beragama Islam memiliki 
rutinitas untuk TPA. 
 
h. Prasarana Kesehatan 
Kesadaran masyarakat RW 01 akan kesehatan cukup baik, hal ini dapat 
dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia, di halaman ex-
SD Ngabean, samping Masjid Nur Huda. 
 
B. Pelaksanaan Survei Lokasi 
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, dengan tujuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilakukan sehingga dapat disesuaikan dengan 
keadaan sesungguhnya di lapangan. 
a. Data Geografis 
1) RW    : 01  
2) Nama Kelurahan  : Notoprajan 
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3) Kecamatan   : Ngampilan  
4) Kabupaten/Kota  : Yogyakarta  
5) Propinsi    : Daerah Istimewa Yogyakarta  
6) Batas wilayah : 
Sebelah Utara  : RW 02 
Sebelah Selatan  : RW 02 
Sebelah Barat   : Sungai Winongo 
Sebelah Timur  : Parkir Ngabean 
7) Keadaan topografi adalah dataran rendah  
8) Ketinggian dari permukaan air laut: 114 mdpl 
 
b. Data Demografi 
1) Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk di RW 01 Serangan terdiri dari 1177 jiwa dengan 
jumlah kepala keluarga 362 KK. 
 
 
2) Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal 
     Warga Serangan RW 01, Kelurahan Notoprajan, warga yang 
berpendidikan SMP berjumlah 189 orang, SLTA 393 orang, pendidikan 
D3 berjumlah 27 orang dan pendidikan S1 berjumlah 51 orang.  
 
3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
     Jumlah penduduk menurut pekerjaan di kampung Serangan RW 1, 
jumlah penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 
10 orang, sebagai karyawan swasta 270 orang, sebagai buruh lepas 54 
orang. 
 
4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 
Di RW 01 Serangan, kelurahan Notoprajan mayoritas beragama Islam, 
dan adapula yang beragama Kristen dan Katolil. Warga kampung 
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Serangan cenderung kompak dan saling bertoleransi satu samalain, 
sehingga lingkungan terasa damai dan sejahtera. 
 
5) Jumlah Tempat Ibadah 
Tempat ibadah di RW 01 hanya terdapat 1 Masjid yaitu Masjid Nur 
Huda. 
 
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survei yang kami lakukan 
di RW 01 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan. Rencana kegiatan 
yang kami susun mencakup beberapa bidang yaitu Bidang Keilmuan, 
Keagamaan, Seni dan Olahraga, serta Bidang Tematik atau Non Tematik. 
Rencana kegiatan yang kami susun ini juga bertujuan untuk pemberdayaan 
masyarakat. 
1. Bidang Keilmuan 
Untuk bidang keilmuan ini disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu yang 
kami tempuh dengan kondisi masyarakat yang akan kami gunakan untuk 
KKN. Misalnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyusun 
program-program yang berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah seperti 
Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Tematik, dan lain-lain. 
 
 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan yang kami susun merupakan salah satu dari bentuk 
usaha mendekatkan manusia kepada Allah SWT sehingga diharapkan 
masyarakat bisa lebih dekat serta semakin bertambah keimanan  dan 
ketaqwaannya. 
Pada progam bidang keagamaan ini kami menyesuaikan dengan 
kegiatan yang telah ada dan berjalan di Masjid Nur Huda, yaitu kegiatan 
pendampingan TPA, pengajian rutin mingguan dan bulanan. 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yang kami susun ditujukan lebih kepada 
anak-anak di RW 01, Notoprajan untuk lebih dapat mengembangkan bakat 
dan potensi kreatifitas yang dimiliki sejak dini kegiatan yang direncanakan 
seperti pelatihan dan pembinaan kerajinan serta kesenian, permainan 
tradisional, dan pengenalan lagu daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan 
kegiataan olahraga ditujukan kepada ibu-ibu dan lansia untuk mengajarkan 
peduli kesehatan dengan cara berolahraga. 
 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Bidang pendukung adalah selain yang terkait dengan ketiga bidang 
diatas sebelumnya. Program-program pendukung yang kami susun dari 6 
program individu juga kami sesuaikan dengan hasil survei dan masukan 
dari masyarakat, seperti mengikuti kegiatan. 
 
D. Permasalahan Yang Dialami 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan yang kami temukan di 
lokasi KKN adalah kurangnya kesadaran remaja dalam memakmurkan Masjid 
Nur Huda dan melaksanakan sholat berjama’ah di Musholla dan Masjid. Di RW 
01 Serangan RW 01 tidak ada remaja masjid yang mengurus masjid ataupun 
mengadakan kegiatan di Masjid Nur Huda, sehingga kurang terorganisir dengan 
baik dalam berbagai kegiatan keagamaan khususnya. Namun, disisi lain 
masyarakatnya sangat antusias jika ada pengajian. Tidak adanya kegiatan TPA 
di Masjid Nur Huda, kegiatan TPA tersebut di adakan di rumah salah satu Ketua 
RT, yaitu di Rumah Pak Hidayat, RT 006. Masalah lainnya ialah kurangnya 
kesadaran warga RW 01 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kebersihan lingkungan 
mengakibatkan adanya anggota masyarakat yang terjangkit penyakit yang 
disebabkan tikus dan kecoa. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah 
dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
  1. Penyelenggaraan program pencerdasan anak: Dyah Ayu Puteri. H ( E ) 
  2. Penyelenggaraan Pelatihan (B,C,G,H,I) 
  3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar (A,C,D,E,F,G,H,I) 
  4. Penyelenggaraan sosialisasi (B) 
  5. Penyelenggaraan pembuatan Email (B) 
  6. Penyelenggaraan ceramah (A) 
  7. Penyelenggaraan pengenalan metode modifikasi prilaku (F) 
  8. Penyelenggaraan dream board (F) 
  9. Penyelenggaraan praktek kesehatan (D)   
  10. Penyelenggaraan kerja sama (D) 
  11. Penyelenggaraan pemahaman mengenai komunikasi (H) 
 
Bidang II : Bidang Keagamaan 
  1. Pendamping baca iqro dan Al-quran (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
  2. Pendamping TPA (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
  3. Penyampaian kisah nabi (C,E,H,G) 
  4. Pembentukan TPA (BERSAMA) 
  5. Penyelenggaraan Kultum (BERSAMA) 
  6. Penyelenggaraan Tabligh Akbar (BERSAMA) 
  7. Festival Anak Sholeh (BERSAMA) 
 
Bidang III : Bidang Seni dan Olah Raga 
  1. Penyelenggaraan pelatihan ( A,B,C,D,E,G,H,I) 
  2. penyelenggaraan permainan tradisional (D,F) 
  3. penyelenggaraan kreatifitas anak (E,F) 
  4. penyelenggaraan senam sehat (BERSAMA) 
  5. penyelenggaraan lomba seni (BERSAMA) 
 
Bidang IV : Bidang Tematik 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program (BERSAMA) 
2. Penyelenggaraaan edukasi tentang perubahan iklim          
(BERSAMA) 
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3. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
(BERSAMA) 
4. Penyelenggaraan role play PHBS dan cek jentik nyamuk 
mandiri (BERSAMA)                                                                                                      
5. Penyelenggaraan rumah data  (BERSAMA) 
6. Penyelenggaraan pendampingan lomba (BERSAMA) 
7. Penilaian dan gelar produk lomba (BERSAMA) 
 
Keterangan:  
Ikhsan Nur Cahyono  (A) 
 Kurniawan Sukimin. A  (B) 
Anita Dwi Utami  (C) 
Triska    (D) 
Dyah Ayu Puteri Hardiyanti (E) 
Putri Anggraini   (F) 
Yeni Elisthatiana  (G) 
Sigit Setiawan   (H) 
Risky Ramandhani  (I) 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Rencana program kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab II 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1 dan form 4 sebagai berikut:  
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang 
programprogram bersama yang sudah terlaksana serta tambahan program-
program selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume 
dan total JKEM program bersama. 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Tabligj Akbar 
    
    a.  Mengadakan pengajian Tabligh Akbar 
bersama masyarakat Masjid Uswatu 
Hasanah 
 
 
1 x 100” 
 
 
Bersama 
21/11/2019 Tgl : 21/11/2019 
Dur: 100” 
Vol : 85 
  2.  Pembentukan TPA  2 x 100”    
    a. a. Melakukan  sosialisasi 
b. pembentukan  
c. pembentukan media belajar  
1) bikin loga, 2)huruf hijaiya, 3) lagu  
anak-anak disekitar Masjid Nurul 
Huda 
  23/11/2019 
 
Tgl: 23/11/2019 
Dur: 100” 
Vol : 12 
 
Tgl: 25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol : 14 
  3.  Penyelenggaraan Kultum  2 x 50”    
    a. Memberikan kultum hari 
kiamat dan berbakti kepada 
orang tua kepada seluruh 
warga RW 01 Notoprajan, 
Ngampilan   
1 x 50”   
 
Bersama 
02/12/2019 
 
 
 
30/12/2019 
Tgl: 01/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 50 
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Tgl: 02/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 40 
 4.  Festival Anak Sholeh 1 x 300”    
    a. Mengadakan perlombaan Adzan   
Bersama 
27/11/2019 Tgl: 29/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 15 
    b. Mengadakan perlombaan Mewarnai   
Bersama 
27/11/2019 Tgl: 29/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 15 
    c. Mengadakan Perlombaan wudhu   
Bersama 
27/11/2019 Tgl: 29/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 15 
JKEM Sub Bidang Keagamaan 600” 
   
C Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan lomba seni 3 x 150”    
a. Menyelenggarakan lomba 
masak untuk ibu-ibu 
perwakilan setiap RT. 
1 x 
150” 
  
Bersama 
21/12/2019 Tgl: 22/12/2019 
Dur: 150” 
Vol : 8 
    b. Menyelenggarakan lomba 
futsal 
1 x 
150” 
  
Bersama 
29/12/2019 Tgl: 22/12/2019 
Dur: 150” 
Vol : 30 
   c. Menyelenggarakan lomba 
lampion 
1 x 
100” 
  
Bersama 
29/12/2019 Tgl: 31/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 15 
2. Pengadaan senam sehat 2 x 100”    
    a. Mengadakan senam sehat bersama 
warga RW 01, Ngampilan. 
  
Bersama 
21/12/2019 Tgl: 29/12/2019 
Dur: 100” 
Vol : 25 
 
Tgl: 05/01/2020 
Dur: 100” 
Vol : 25 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 600”    
D Bidang Tematik Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program  
 
    
A Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
inisiasi program kampung iklim 
1x150 Semua 20/12/2019 Tgl: 22/11/2019 
Dur: 150” 
Vol : 20 
2. Penyelenggaraaan Edukasi tentang 
perubahan iklim 
    
A Memberikan edukasi pencegahan 
penyakit akibat perubahan iklim 
tentang PHBS pada warga di  RW 01 
  24/12/2019  
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Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
 Kelompok 1/RT 1  dan RT 
2 
4 x 100  Semua  Tgl: 09/12/2019 
s/d 10/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 
Tgl: 11/12/2019 
s/d 12/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 15 
 Kelompok 2/RT 3 dan RT 4 4 x 100  Semua  Tgl: 13/12/2019 
dan 16/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 
Tgl: 17/12/2019 
s/d 18/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 Kelompok 3/RT 5 dan RT 7 4 x 100  Semua  Tgl: 23/12/2019 
s/d 24/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 
Tgl: 26/12/2019 
s/d 27/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 Kelompok 4/RT6 4 x 100  Semua  Tgl: 28/12/2019 
dan 30/12/2019 
Dur: 200” 
Vol : 10 
 
Tgl: 31/12/2019 
Dur: 200” 
Vol :10 
B Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pemanfaatan 
sampah pada warga RW 01 Kelurahan 
Notoprajan Kecamatan Ngampilan 
2x150  25/12/2019 Tgl: 08/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 20 
 
Tgl: 15/12/2019 
Dur: 150” 
Vol:10 
C Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pemanfaatan lahan 
/ vertical garden pada ibu-ibu di RW 1 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
2x150  25/12/2019 Tgl: 08/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 20 
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D Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pencegahan banjir 
dan energi terbaru pada bapak-bapak di 
RW 01 Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan 
2x150  25/12/2019 Tgl: 25/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 10 
3 Penyelenggaraan pelatihan kesehatan 
lingkungan 
    
A Memberikan pelatihan pembuatan 
vertical garden pada ibu-ibu di RW 01 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
ngampilan 
2x150  30/11/2019 Tgl: 15/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 15 
 
B Memberikan pelatihan pemanfataan 
sampah botol plastik pada remaja di 
RW 01 Kelurahan Notoprajan  
Kecamatan Ngampilan 
2x150  30/11/2019 Tgl: 04/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 10 
 
Tgl: 05/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 10 
 
C Membantu penyelenggaran posyandu 
di RW 01  Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan 
2x150  1/12/2019 Tgl: 05/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 50 
 
Tgl: 05/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 50 
4 Penyelenggaraan role play PHBS dan 
cek jentik nyamuk mandiri pada anak 
di RW 01 kelurahan Notoprajan 
kecamatan Ngampilan  
 Semua   
A Melakukan role play PHBS dan cek 
jentik nyamuk mandiri pada anak di 
RW 01 Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan 
  8/12/2019  
 Kelompok 1/RT 1  dan RT 
2 
1 x 200  Semua  Tgl: 19/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 5 
 Kelompok 2/RT 3 dan 4 1 x 200  Semua  Tgl: 20/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 
 Kelompok 3/RT 5 dan 7 1 x 200  Semua  Tgl: 01/01/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
 Kelompok 4/RT 6 1 x 200  Semua  Tgl: 07/01/2020 
Dur: 200” 
Vol: 10 
5 Penyelenggaraan Rumah Data 
(Kesiapan menuju kampung iklim) 
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A Melakukan penyelenggaraan Rumah 
Data (Kesiapan menuju kampung 
iklim) RW 01 kelurahan Notoprajan 
kecamatan Ngampilan  
6x150  22/11/2019 Tgl: 26/11/2019 
Dur: 150” 
Vol: 50 
 
Tgl: 01/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 50 
 
Tgl: 21/12/2019 
s/d 22/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 100 
 
Tgl: 31/12/2019  
Dur: 150” 
Vol: 50 
 
Tgl: 03/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 50 
 
 
6 Penyelenggaraan pendampingan lomba      
A Melakukan pendampingan lomba 
karya seni dari sampah plastik pada 
remaja di RW 01 kelurahan 
Notoprajan kecamatan Ngampilan 
1 x 150 Semua 15/12/2019 Tgl: 06/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 10 
B Melakukan pendampingan lomba 
mewarnai gambar lingkungan pada 
remaja di RW 01 kelurahan 
Notoprajan kecamatan Ngampilan 
1 x 150 Semua 15/12/2019 Tgl: 10/01/2020 
Dur: 150 
Vol: 10 
C Melakukan pendampingan lomba 
vertical garden pada ibu-ibu di RW 01 
kelurahan Notoprajan kecamatan 
Ngampilan 
1 x 150 Semua 15/12/2019 Tgl: 02/01/2020 
Dur: 150” 
Vol: 14 
7 Penilaian dan gelar produk lomba     
A Menyelenggarakan penilaian dan gelar 
produk lomba di kecamatan 
Ngampilan 
1 x 300 Semua 2/01/2020 Tgl: 12/01/2020 
Dur: 300” 
Vol: 5 
 Total JKEM 6000    
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
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1. Mengadakan Perlombaan 
Wudhu 
100” Bersama 27/11/2019 29/12/2019 
2. Mengadakan Perlombaan 
Pembuatan Lampion 
50” Bersama 29/12/2019 31/12/2019 
3. Mengadakan Perlombaan 
Futsal 
100” Bersama 29/12/2019 22/12/2019 
4. Senam Sehat 100” Bersama 21/12/2019 05/01/2020 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor  Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8400” 
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Form 1 
 
 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
 
 
 
Nama Mhs (dan Kode) : Ikhsan Nur Cahyono (A) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 001/ Serangan/Notoprajan 
Kecamatan/Kabupaten : Ngampilan/ Kota Yogyakarta 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Ikhsan Nur Cahyono (A)    Prodi : PGSD 
NIM    : 1500005112     Kode : A 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
     
1. 
Penyelengaraan ceramah 
pemahaman tentang hidup 
sehat 
 
A   
a. 
 
Memberi ceramah tentang 
pentingnya mencuci tangan 
sebelum makan untuk siswa 
SD N Serangan 
 
 
1 x 100” A 04/12/2019 
Tgl : 04/12/2019 
Dur :100” 
Vol : 7 
b. 
Memberi ceramah tentang 
menjaga kebersihan dengan 
membuang sampah pada 
tempatnya bagi warga RW 1 
Ngampilan 
1 x 100” A 08/12/2019 
Tgl : 07/01/2020 
Dur: 100” 
Vol : 1 
2. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
 A  
 
a. 
Membimbing belajar IPA 
bagi anak-anak Sekolah 
Dasar di RW 1 dengan 
materi sebagai berikut. 
1 x 100” A  
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1) Penggolongan 
hewan berdasarkan 
jenis makanannya 
1 x 100  13-12-2019 
Tgl : 17/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
2) Penggolongan 
tumbuhan 
berdasarkan akar, 
batang, daun, 
bunga dan biji 
1 x 100  15-12-2019 
Tgl : 03/01/2020 
Dur : 100” 
Vol : 5 
b. 
Membimbing belajar IPS 
bagi anak-anak SD di Dusun 
Salakan dengan materi 
sebagai berikut. 
 
 
2x50 A  
 
 
1) Jenis-jenis 
pekerjaan  
1 x 50  17-12-2019 
Tgl : 04/01/2020 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
2) Pengenalan rumah 
adat 
1x50  18-12-2019 
Tgl : 10/01/2020 
Dur :50” 
Vol : 5 
 
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbel 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
   
 
a. 
Mendampingi membaca 
Iqro 2 pada anak-anak di  
8 x 50”  
25-11 s/d 
04/01 
Tgl : 25/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 26/11/2019 
Dur : 50” 
Vol :10-15 
 
Tgl : 27/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
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Tgl : 28/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 29/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 30/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 02/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 19/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
b. 
Mendampingi hafalan 
surat-surat pada juz 30 bagi 
anak-anak di ... 
   
 
 
1) Surat al kaushar 
 
1 x 50” A  
Tgl : 30/11/2019  
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
2) Surat al ikhlas 
 
1 x 50” A  
Tgl : 04/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
c. 
Memberi pelatihan hafalan 
doa sehari-hari untuk anak-
anak di ... 
 A  
 
 
1) Doa masuk 
rumah 
2) Doa keluar 
rumah 
 
1 x 50” A  
Tgl : 07/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 
1) Doa bepergian 
2) Doa sampai 
tujuan 
 
1 x 50” A  
Tgl : 19/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 1 
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JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”   
 
C. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Lempar bola tangan 
 A  
 
a. 
Memberikan pelatihan dasar 
lempar bola tangan pada 
anak-anak 
 
3 x 50” A 03-01-2020 
Tgl : 07s/d 09 / 01/ 2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan ceramah 
pemahaman tentang hidup 
sehat 
1x100” B 
08/12/2019 7/01/2020 
 Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
1x100” B, H 
15/12/2019 03/01/2020 
2.  Penyelenggaraan 
bimbingan belajar (Jenis-
jenis pekerjaan) 
1x50” H 
17/12/2019 04/01/2020 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -   6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 200” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 450” - 750” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 700” 550” 200” 1250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 550” 650” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- 200” 150” 350” 
III. Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050 - - 2050” 
Total JKEM 2050 300” 800” 3150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 400” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900 200” 400” 3500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 100” 300” 
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II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
Total JKEM 1350 350” 100” 1800” 
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Nama Mahasiswa : Kurniawan Sukimin. A (B)   Prodi : Teknik Informatika 
NIM    : 1500018148    Kode : B 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Pelatihan Teknologi Informasi 
Komunikasi 
 
   
a. 
Memberikan pelatihan penggunanaan 
aplikasi Microsoft guna mendukung 
akademik di SDN 1 Serangan 
 
 
 
2 x 100”   
  
 
1) Microsoft Word 1 x 100” 
 B 02/12/2019 
Tgl : 02/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1  
2) Microsoft Power 
Point 
 
 
1 x 100” 
 B 03/12/2019 
Tgl : 03/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
b. Memberikan pelatihan mengetik 10 
jari pada anak-anak di SDN 1 
Serangan 
1x 100” B 04/12/2019 
Tgl : 12/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
2. 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
Teknologi Informasi 
2 x 100”   
 
a. 
Memberikan materi 
tentang dampak positif 
dan negative internet pada 
era globalisasi bagi anak-
anak dan remaja di SDN 1 
Serangan  
 
 
1 x 100” 
 B 09/12/2019  
Tgl :  24/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
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b. 
Memberi materi tentang 
manfaat media sosial bagi 
anak-anak dan remaja di 
SDN 1 Serangan 
 
1 x 100” 
   10/12/2019 
Tgl : 25/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
3. Penyelenggaraan pembuatan email     
a. 
Mengajarkan bimbingan pembuatan 
email kepada anak-anak dan remaja di 
SDN 1 Serangan 
1 x 100” B 11/12/2019 
Tgl : 16/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbel 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. 
Mendampingi membaca Iqro 3 pada 
anak-anak di Masjid Al-Huda 
8 x 50”  
25/11/2019 
s/d 
04/1/2020 
Tgl : 26/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 27/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 28/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 04 /12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 05/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 07/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl : 09/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
Tgl :  11/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
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b. 
Mendampingi hafalan surat-surat pada 
juz 30 bagi anak-anak di Masjid Al-
Huda 
2 x 50”   
 
 
3) Surat Ad-Dhuha 1 x 50” 
 B 
25/11/2019 
s/d 
04/1/2020 
Tgl : 30/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
4) Surat Ash-Sharh 1 x 50” 
 B 
25/11/2019 
s/d 
04/1/2020 
Tgl : 03/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
c. 
Memberi pelatihan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak di Masjid Al-
Huda 
2 x 50”   
 
 
3) Doa Masuk 
Masjid dan 
Keluar Masjid 
1 x 50” 
 B 
25/11/2019 
s/d 
04/1/2020 
Tgl : 27/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 
4) Doa Masuk 
Toilet dan 
Keluar Toilet 
1 x 50” 
 B 
25/11/2019 
s/d 
04/1/2020 
Tgl : 29/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga 
Futsal 
   
 
a. 
Memberikan pelatihan dasar olahraga 
futsal pada remaja 3 x 50” B 1 21/12/2020 
Tgl : 04s/d 06 / 
01/2020 
Dur : 50” 
Vol : 10-15 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan sosialisasi 
teknologi informasi 
1x100” F, H 
9/12/2019 24/12/2019 
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2.  Penyelenggaraan sosialisasi 
teknologi informasi (Memberikan 
pelatihan mengetik 10 jari pada 
anak-anak di SDN 1 Serangan) 
1X100” H 
04/12/2019 12/12/2019 
3. Memberikan pelatihan 
penggunanaan aplikasi Microsoft 
(Microsoft PowerWord) 
1x100” H 
03/12/2019 03/12/2019 
4 Memberikan pelatihan 
penggunanaan aplikasi Microsoft 
(Microsoft Power Point) 
1X100 H 
03/12/2019 
 
03/12/2019 
 
5. Penyelenggaraan pembuatan email 
1X100” H 
11/12/2019 16/12/2019 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 300” - 650” 
III. Seni dan Olahraga - - 50” 50” 
IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 550” 250” 1550” 
 
 
 
No Bidang dan Sub bidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik / Nontematik 6000” -  6000” 
              Total JKEM 7050” 1350’’  8400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III. Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050” - - 2050” 
Total JKEM 2050” 450” 300” 2800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 400” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
 Total JKEM 2900” 350” 500” 3500” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 45 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 500” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
Total JKEM 1350” 150” 500” 2000” 
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Nama Mahasiswa : Anita Permata Sari (C)    Prodi : BSA 
NIM    : 1500028007     Kode : C 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa Arab 
    
a. Menceritakan kisah jenaka 
Arab “Abu Nawas mengecoh 
raja” 
 
1 x 50” 
 
C 10/12/2019 Tgl. :8/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 6 Orang 
b. Menceritakan kisah jenaka 
Arab “Botol ajaib” 
1 x 50” C  11/12/2019 Tgl. :8/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 6 Orang 
c. Menceritakan kisah jenaka 
Arab “Mencangkul dalam 
penjara” 
1 x 50” C 12/12/2019 Tgl. :9/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 9 Orang 
d. Menceritakan kisah jenaka 
Arab “Menjebak pencuri” 
1 x 50” C 13/12/2019 Tgl. :9/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 9 Orang 
e. Menceritakan kisah jenaka 
Arab “Manusia bertelur” 
1 x 50” C 14/12/2019 Tgl. :9/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 9 Orang 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar bahasa Arab 
 
 
   
a. Memberikan pemahaman 
isim 
1 x 50” C  16/12/2019 Tgl. :17/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 15 Anak 
b. Memberikan mufradat isim / 
kosakata Arab tentang kata 
benda 
1 x 50” C  17/12/2019 Tgl. : 19/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 10 Anak 
c. Memberikan pemahaman fiil 1 x 50” C 18/12/2019 Tgl. :20/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 7 Anak 
d. Memberikan mufradat fiil / 
kosakata Arab tentang kata 
kerja 
1 x 50” C 19/12/2019 Tgl. :21/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 8 Anak 
e. Memberikan pemahaman 
huruf 
1 x 50” C 20/12/2019 Tgl. : 22/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 9 Anak 
f. Memberikan mufradat huruf 
/ kosakata Arab tentang huruf 
1 x 50” C 21/12/2019 Tgl. : 23/12/19 
Dur.:50 Menit 
Vol.: 5 Anak 
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g. Memberikan pelatihan 
membuat kalimat bahasa 
Arab 
1 x 50” C 23/12/2019 Tgl. :24/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 6 Anak 
h. Memberikan pelatihan 
membuat kalimat bahasa 
Arab 
1 x 50” C 24/12/2019 Tgl. :25/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 
i. Memberikan pelatihan 
membuat kalimat bahasa 
Arab 
1 x 50” C 25/12/2019 Tgl. :27/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 4 Anak 
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA dan 
Keagamaan 
    
a. Meyelengarakan Bimbingan 
 Baca Al – Qur’an 
 
8 x 50”   
 
 
 1. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 1 
– 7 
1 x 50” C 23/11/2019 Tgl. :23/11/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 10 Anak 
 2. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 8 
– 16 
1 x 50” C 25/11/2019 Tgl. : 25/11/19 
Dur.: 50 Menit   
Vol.: 12 Anak 
 3. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 17 
– 24 
1 x 50” C 26/11/2019 Tgl. :26/11/19 
Dur.: 50 Menit  
Vol.: 9 Anak 
 4. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 25 
– 29 
1 x 50” C 27/11/2019 Tgl. :27/11/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 13 Anak 
 5. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 30 
– 37 
1 x 50” C 28/11/2019 Tgl. :28/11/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 6 Anak  
 6. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 38 
– 48 
1 x 50” C 29/11/2019 Tgl. : 29/11/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 15 Anak  
 7. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 49 
– 57 
1 x 50” C 30/11/2019 Tgl. : 30/11/19 
Dur.: 50 Menit  
Vol.: 8 Anak 
 8. Mendampingi bacaan 
surat al-Baqarah ayat 57 
– 61 
1 x 50” C 2/12/2019 Tgl. :31/11/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 10 Anak  
b. Menceritakan kisah nabi 
Hud, Nuh, Shaleh 
3 x 50”    
 
 
 1. Menceritakan kisah 
nabi Hud 
1 x 50” C 26/12/2019 Tgl. :30/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 5 Anak  
 2. Menceritakan kisah 
Nabi Nuh  
1 x 50” C 27/12/2019 Tgl. :30/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 5 Anak 
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 3. Menceritakan kisah 
Nabi Shaleh 
1 x 50” C 28/12/2019 Tgl. :30/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 5 Anak 
c. Mendampingi hafalan doa – 
doa sehari – hari 
1 x 50” 
C 30/12/20193 
Tgl. : 1/1/2020 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 8 Anak  
 JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan badminton 3 x 50”    
a. Memberikan teori – teori 
seputar olah raga badminton 
1 x 50” C 58/12/2019 Tgl.:8/12/19 
Dur.: 50 Menit 
Vol.: 6 Anak  
b. Memberikan praktek 
badminton 
2 x 50” C 8/12/2019 Tgl. : 8/12/19 
Dur.: 100 Menit  
Vol.: 10 Anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Pemaparan pengaruh iklim 
terhadap lingkungan 
    
a. Melaksanakan penyuluhan 
macam-macam iklim di 
Indonesia dan dampaknya 
terhadap lingkungan 
1 x 100” C 5/1/2020 Tgl. :14/1/2020 
Dur.: 100 Menit  
Vol.: 5 Orang  
B Melaksanakan pemutaran 
film tentang dampak 
perubahan iklim pada 
lingkungan 
1 x 200” C 5/1/2020 Tgl :14/1/2020 
Dur: 200 Menit 
Vol: 5 Orang  
2. Pembuatan bagan tertib 
iklim Indonesia 
    
a. Menyebutkan nama-nama 
iklim-iklim di Indonesia 
1 x 150” C 6/1/2020 Tgl. : 14/1/2020 
Dur.: 150 Menit 
Vol.: 5 Orang 
b. Menyebutkan hal-hal apa 
saja yang harus dilakukan di 
setiap iklim 
1 x 150” C 6/1/2020 Tgl. :14/1/2020 
Dur.:150 Menit 
Vol.: 5 Orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Memberikan Pelatihan 
Mewarnai Kepada 
Anak-Anak TPA Nur-
Huda 
(Penambahan) 
1x60” C  14/12/2019 
16/12/2019 
 
2 Mengajar Iqro Anak 
Anak Rw 01 
(Penambahan) 
1x30” C  23/11/2019 
25/11/2019 
26/11/2019 
27/11/2019 
28/11/2019 
28/11/2019 
30/11/2019 
02/12/2019 
03/12/2019 
04/12/2019 
05/12/2019 
07/12/2019 
12/12/2019 
13/12/2019 
31/12/2019 
02/1/2020 
03/1/2020 
04/1/2020 
06/1/2020 
07/1/2020 
08/1/2020 
11/1/2020 
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3 Mendampingi Hafalan 
Doa Sehari – hari  
(Penambahan) 
1 Hari  
60 Menit 
C 
 
09/12/2019 
11/12/2019 
 
4 Melatih Anak-Anak 
Peserta Lomba 
Mewarnai Tingkat 
Kecamatan 
(Penambahan) 
1 Hari  
60 Menit 
C 
 
11/01/2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” - 800” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 500” - 1250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150” 200” 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - 100” 
III. Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
No Bidang dan Sub bidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik / Nontematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7050” 1350’’  8400” 
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IV. Tematik dan Nontematik 2050” - - 2050” 
Total JKEM 2050” 300” 200” 2650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 200” - 500” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” 500” - 3400 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” 600” - 1850” 
Total JKEM 1350” 850” - 2.200” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mhs (dan Kode) : Triska (D) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 001/ Serangan/Notoprajan 
Kecamatan/Kabupaten : Ngampilan/ Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUSAT KULIAH KERJA NYATA 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
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Nama Mahasiswa : Triska   Prodi : PBSI 
NIM    : 1600003017   Kode : D 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang keilmuan     
1. Penyelenggaraan Praktek Kesehatan 1x100”    
a. 
Memberi ceramah tentang 
bahayanya sebelum makan 
tidak cuci tangan dan tidak 
berdoa dan bahayanya 
malas menggosok gigi bagi 
anak-anak RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
1x50” 
 
 D 
Tgl/Bln: 
25/11 
Tgl 
:25/11/2019 
Dur : 50” 
Vol :4 
b. 
Melakukan praktik cara 
mencuci tangan dan 
gosok gigi dengan baik 
dan benar bagi anak-anak 
RW 01, Serangan, 
Ngampilan  
1x50” 
 
 D 
Tgl/Bln: 
27/12 
Tgl : 
03/12/2019 
Dur :50” 
Vol :4 
2. Penyelengaraan Belajar Kerja Sama 2x100”    
a. 
Melakukan cerdas 
cermat untuk remaja RW 
01, Serangan, 
Ngampilan 
1x100”  D 
Tgl/Bln: 
27/12 
Tgl 
:27/11/2019 
Dur :100’’ 
Vol :4 
b. 
Melakukan cerdas 
cermat untuk remaja 
TPA RW 01, Serangan, 
Ngampilan 
1x100”  D 
Tgl/Bln: 
28/12 
Tgl 
:03/12/2019 
Dur :100” 
Vol :4 
B.  
Subbidang : 
Bimbingan Belajar 
     
1.  
Penyelengaraan 
bimbingan belajar 
 6x50”    
a.  
Memberikan bimbingan 
belajar mata pelajaran. 
Bahasa Indonesia bagi 
anak-anak SMP RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
  D   
 
1) Macam-macam 
teks dalam mata 
3x50”  D 
Tgl/Bln: 
28/11, 
Tgl:30/11/20
19 & 
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pelajaran Bahasa 
Indonesia 
2/12, 
5/12  
02,03/12/201
9 
Dur:50” 
Vol:4 
 
2) Mengenai sastra 
yang ada dalam 
pelajaran Bahasa 
Indonesia 
3x50”  D 
Tgl/Bln:
9/12, 
12/12,16/
12 
Tgl:04,04,16/
12/2019 
Dur:50” 
Vol:4 
 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembinaan TPA 6x100”    
a. 
Melatih hafalan do’a sehari-hari 
kepada anak-anak TPA RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
 D   
 
1) Doa Sebelum wudhu 
dan setelah Wudhu 
2x50”  D 
Tgl/Bln: 
3/12, 
5/12 
Tgl 
:06/12/2019 
Dur :50” 
Vol :10 
 
2) Doa Akan Makan dan 
setelah makan 
2x50”  D 
Tgl/Bln:
7/12, 
10/12 
Tgl 
:09/12/2019 
Dur :50” 
Vol :10 
 
3) Doa Akan Tidur dan 
Doa Bangun Tidur 
2x50”  D 
Tgl/Bln:
12/12 
14/12 
Tgl 
:13/12/2019 
Dur :50” 
Vol :10 
B 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek pada Juz Amma bagi anak-
anak TPA Masjid Al-Huda 
2x50”    
 1) Surat Al-Arsy 1x50”  D 
Tgl/Bln: 
14/12 
Tgl 
:07/12/2019 
Dur :50” 
Vol :10 
 2) Surat Al-Quarisy 1x50”  D 
Tgl/Bln: 
15/12 
Tgl 
:17/12/2019 
Dur :10 
Vol :10 
C 
Melakukan pendampingan penjaran 
Al-Qur’an 
4x50” D 
Tgl/Bln: 
16/12, 
17/12, 
18/12, 
19/12 
Tgl 
:25,26/12/201
9 
&04,06/01/20
19 
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Dur :50 
Vol :6 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang: seni     
1. P
e 
enyelengaraan Pelatihan membuat 
karangan puisi 
3x50”    
 
a. Membuat Kreasi 
Puisi dan 
membaca puisi 
dengan tema 
yang sudah 
ditentukan 
1x50”   
Tgl/Bln: 
27/12 
Tgl 
:28/12/2019 
Dur :100” 
Vol :8 
 
b. Membaca puisi 
yang telah di buat 
1x50”   
Tgl/Bln: 
28/12 
Tgl 
:28/12/2019 
Dur :50” 
Vol :6 
 
c. Menyelenggarak
an permainan 
tradisional 
congklak 
1x50”   
Tgl/Bln: 
29/12 
Tgl 
:12/12/2019 
Dur :50” 
Vol :4 
 
Subbidang : 
olahraga 
     
 
Tidak melakukan 
subbidang 
olahraga, karena 
subbudang seni 
sudah mencukupi 
     
 
Total  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
  
 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan 
praktek kesehatan 
1x50” A,B 
25/11/2019 25/11/2019 
 2.  Penyelenggaraan 
bmbingan belajar 
1x50” A,I 
16/12/2019 16/12/2019 
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3 Penyelengaraan Belajar 
Kerja Sama 
1X50” H 
27/12/2019 26/11/2019 
4. Penyelenggaraan 
bimbingan TPA 
(menyimak hafalan 
surat-surat pendek) 
1x50” F 
18/12/2019 04/01/2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 50” 200” 
III. Seni dan Olahraga - 100” - 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 400” 750” 50” 1.100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 200” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 50” 50” 500” 
III. Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.050” 450” - 2.200” 
No Bidang dan Sub bidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik / Nontematik 6000” -  6000” 
         Total JKEM 7050” 1350’’  8400” 
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Total JKEM 2.050” 550” 150” 2.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 200” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” - 200” 3.100” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari  46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - -  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - -  
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
Total JKEM 1350” - - 1350” 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
 
 
 
Nama Mhs (dan Kode)     : Dyah Ayu Puteri Hardiyanti (E) 
Dusun/Desa     : 001 / Serangan 
Kecamatan/Kabupaten     : Ngampilan / Kota Yogyakarta 
Provinsi                                                 : Daerah IstimewaYogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta
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Nama Mahasiswa : Dyah Ayu Puteri Hardiyanti  Prodi : Manajemen 
NIM    : 1600011213    Kode : E 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelenggaraan program 
pencerdasan anak 
    
a. Mengenalkan nama mata uang asing 
kepada 
1 X 100” E 26/11/ Tgl. : 27/11/2019 
 anak-anak   2019  
     Dur.: 100” 
     Vol.:10 
b. Memberikan pengetahuan nilai mata 
uang 
1 X 100” E 27/11/ Tgl. : 28/11/2019 
 asing kepada anak-anak   2019  
     Dur.: 100” 
     Vol.: 5-10 
 JKEM subbidang keilmuan 200”    
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Mendampingi siswa SD bimbingan 
belajar IPS materi Negara-negara Asia 
Tenggara, Mata Uang , Budaya-budaya 
indonesia dan materi umum IPS untuk 
siswa SD di RW 01 Notoprajan, 
Serangan, Ngampilan. 
4 X 100” E 19/12/2019 Tgl. : 13/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5-10 
    20/12/2019 
 
 
 
 21/12/2019 
 
 
 
22/12/2019 
Tgl. : 14/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5-10 
 
Tgl. : 16/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5-10 
 
Tgl. : 18/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5-10 
       
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA di masjid     
a. Melaksanakan pendampingan TPA Iqra’ 
untuk anak-anak di Masjid 
8 X 50”    
 1) Iqra’ 5 halaman 1-4 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. :25/11/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 2) Iqra’ 5 halaman 5-8 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 28/11/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 3) Iqra’ 5 halaman 9-12 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 29/11/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 4) Iqra’ 5 halaman 13-16 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 30/11/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 5) Iqra’ 5 halaman 17-20 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 02/12/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10 
       
 
 
      
 6) Iqra’ 5 halaman 21-25 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 03/12/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 7) Iqra’ 5 halaman 26-28 1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 04/12/2019 
     
    Dur.: 50” 
    Vol.: 10-15 
 8) Iqra’ Jilid 5 halaman 
29- 30 
1 x 50”  E 25/11 s/d 
04/01 
Tgl. : 05/12/2019 
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   Dur.: 50” 
   Vol.: 10-15 
b. Memberi pengenalan tentang cerita-cerita 1 X 100” E 08/12/ Tgl. :09/12/2019 
 Islam melalui film kepada anak-anak di  2019  
 Masjid Nur Huda   Dur.: 100” 
    Vol.: 5-10 
     
     
     
     
     
 
c. Membimbing hafalan surah 
pendek pada anak TPA 
 2 X 100 EE   
 1) Q.S Surah Al-Alaq (1-5) 
 
1X50 
 
 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
25/11/2019 
s/d 
11/12/2019 
Tgl : 07/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 8 
 2) Q.S Surah Al-Falaq 1X50   25/11/2019 
s/d 
11/12/2019 
Tgl : 10/12/2019 
Dur: 50” 
Vol : 7 
 JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
       
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang: Seni     
1. Penyelenggaraan Pembuatan 
kerajinan tangan 
    
a. Membuat gelang dari tali tridatu 2 X 50” E 27/12/2019 Tgl: 12/12/2019 
Dur: 50” 
 
Vol: 5-7 
 
Tgl: 03/01/2020 
Dur: 50” 
 
Vol: 5-7 
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b. Mewarnai animasi islami 1 X 50 E 29/12/2019 Tgl: 11/12/2019 
Dur: 50” 
 
Vol: 8 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
 Subbidang : Olahraga     
 Tidak melakukan bidang 
olahraga, karena bidang seni 
dan olahraga sudah 
mencukupi 
 E   
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan program 
pencerdasan anak  
(mengenal mata uang uang 
asing) 
1x100” G 26/11/2019 27/11/2019 
 2.  Penyelenggaraan program 
pencerdasan anak 
(memberikan pengetahuan 
nilai mata uang asing 
kepada anak-anak) 
1x100” G 27/11/2019 28/11/2019 
3. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
2x100” F 
19 dan 
21/12/2019 
13 dan 16/12/2020 
4. Pendampingan TPA (Q.S 
Surah Al-Alaq 1-5) 
1x50” A 25/11/2019 07/12/2019 
5.  Penyelenggaraan 
Pembuatan kerajinan 
tangan (membuat gelang 
dari tali tridatu) 
1x50 A 27/12/2019 12/12/2019 
6.  Penyelenggaraan 
Pembuatan kerajinan 
tangan (mewarnai animasi 
islam) 
(1x50) A 29/12/2019 11/12/2019 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 14 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 300” - 600” 
III. Seni dan Olahraga - - -  
IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 500” 200” 1450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 300” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III. Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050” - - 2050” 
Total JKEM 2050” 800” 300” 3150” 
 
 
 
 
 
No Bidang dan Sub bidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik / Nontematik 6000” -  6000” 
              Total JKEM 7050” 1350’’  8400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 300” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” 50” 150” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” 50” 450” 3400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250 
Total JKEM 1350” - - 1350 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
 
 
 
Nama Mhs (dan Kode)  : Putri Anggraini (F) 
Dusun/Desa  : 001 / Serangan 
Kecamatan/Kabupaten  : Ngampilan / Kota Yogyakarta 
Provinsi                                                 : Daerah IstimewaYogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
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Nama Mahasiswa : Putri Anggraini  Prodi : Psikologi 
NIM    : 1600013039   Kode : F 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penerapan Teknik modifikasi perilaku  2x100”    
a. Membuat dari kertas origami dan menuliskan 
tentang kebesyukuran yang di lakukan anak-
anak 
 
1 x 100” F 28/11/2019 
Tgl. : 28/11/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
b.  Memberikan token ekonomi (berupa stiker 
bintang) dan reward kepada anak-anak yang 
berani berpendapat/aktif  di TPA RW 1 
Serangan 
1x100” F 29/11/2019 
Tgl. : 29/11/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 8 
2. Penyelenggaraan dream board  2 x 100”    
a. Membuat dari kertas origami, 
menuliskan, dan menempelkan 
cita-citanya untuk anak-anak di 
RW 1 Serangan, Ngampilan  
 
1x100”  F 6/12/2019 
Tgl. : 6/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
b. Mengajak anak-anak untuk 
bercerita tentang impian dan cita-
citanya 
1x100”  F 7/12/2019 
Tgl. : 7/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
3 Pendampingan bimbingan belajar  2x100    
a. Mendampingi dan membimbing 
siswa SD Negri Serangan belajar 
matematika  
 2x50   
 
 1) Penjumlahan dan 
Pengurangan  1x50 
 
F  25/11/2019 
Tgl. : 25/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 2) Perkalian dan Pembagian 
1x50 
 
F  26/11/2019 
Tgl. : 26/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
b. Memberikan permainan puzzle 
untuk mengasah kemampuan 
problem solving pada anak SD 
1x100 
 
F 27/11/2019 
Tgl. : 10/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA untuk 
Anak-Anak 
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a. Mendampingi bimbingan mengaji iqra 4 
kepada anak-anak di Serangan dengan materi 
sebagai berikut 
6 x 50”  
  
 1) Iqra’ jilid 4 halaman 1-2 
1 x 50” 
 
F 24/11/2019 
Tgl. : 25/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2) Iqra’ jilid 4 halaman 3-4 
1 x 50” 
 
F  25/11/2019 
Tgl. : 27/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 3) Iqra’ jilid 4 halaman 5-6 
1 x 50” 
 
F  26/11/2019 
Tgl. : 28/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 4) Iqra’ jilid 4 halaman 7-8 
1 x 50” 
 
F  27/11/2019 
Tgl. : 29/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
  5) Iqra jilid 4 halaman 8-9 
1 x 50” 
  
F 28/11/2019 
Tgl. : 30/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 6) Iqra jilid 4 halaman 8-9 
1 x 50 
 
F 29/11/2019 
Tgl. : 2/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
2.  Pendampingan menghafalkan doa harian 
 
  
 
a. Memberikan pendampingan menghafal doa-doa 
harian pada anak  
4X50 
  
 
 1) Doa kedua orang tua 
1x50 
 
F 26/11/2019 
Tgl. : 27/11/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 10 
 2) Doa sebelum tidur dan Doa 
bangun tidur 1x50 
 
F  27/11/2019 
Tgl. : 28/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 3) Doa masuk masjid dan keluar 
masjid 1x50 
 
F 28/11/2019 
Tgl. : 2/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 4) Doa ketika bercermin 
1x50 
 
F 29/11/2019 
Tgl. : 30/11/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
b.  Membimbing hafalan surat-surat 
pendek kepada anak-anak di 
serangan dengan materi sebagai 
berikut. 
 
2x 50” 
  
 
       
 1) Surah Al- Kafirun 1x50  F 23/11/2019 Tgl. : 3/12/2019 
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Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 2) Surah An-Nasr 
 1x50 
 
F 24/11/2019 
Tgl. : 3/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”     
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 
   
1. Pelatihan kreativitas anak     
a. Mendampingi anak-anak membuat karya dari 
kertas origami  1 x 50” F 21/12/2019 
Tgl. : 9/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
2.  Penyelenggaraan permainan tradisonal      
 a. Memberikan permainan tradisional (gobak 
sodor) pada anak-anak 1x100” F 14/12/2019 
Tgl. : 11/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penerapan teknik 
modifikasi perilaku 
1x00” B,H 
28/11/2019 28/11/2019 
 2.  Penyelenggaraan dream 
board (Membuat dari kertas 
origami, menuliskan, dan 
menempelkan cita-citanya 
untuk anak-anak) 
1x100” 
A, B,C, E, 
G,H 
6/12/2019 6/12/2019 
3.  Penyelenggaraan dream 
board (Mengajak anak-anak 
untuk bercerita tentang 
impian dan cita-citanya) 
1X100” H 
07/12/2019 07/12/2019 
4. Pendampingan bimbingan 
belajar (penjumlahan dan 
pngurangan) 
1x50” G,H 
25/11/2019 25/11/2019 
5.  Pendampingan bimbingan 
belajar (permainan puzzle) 
1x100” G,H 
27/11/2019 12/12/2019 
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6. Pelatihan kreativitas anak 
(Origami) 
1X50” H 
21/12/2019 09/12/2019 
7.  Penyelenggaraan 
permainan tradisional 
1x100” I,D 
14/12/2019 11/12/2019 
 
Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan  
No Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7050 1350”  8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 100” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600” - 900” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 900” 100” 1750” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 200” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - 100” 100” 
III. Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050 - -  
Total JKEM 2050 450” 300” 2800 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 400” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - 150” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” - 550” 3450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari  46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - -  
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - -  
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
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Total JKEM 1350” - - 1350” 
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NamaMhs (Dan Kode) : Yeni Elisthatiana (G) 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : 001 / Serangan 
Kecamatan/Kabupaten : Ngampilan / Kota Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
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Nama Mahasiswa : Yeni Elisthatiana   Prodi : Teknik 
Kimia 
NIM    : 160002007    Kode : G 
No Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana  3x100”    
a. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan lilin aroma terapi 
kepada ibu-ibu RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
1x100”” 
 
 G 
Tgl/Bln: 
29/11 
Tgl : 29-11-2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 25 
b. 
Memberikan pelatihan 
percobaan kimia “Lampu 
Lava” kepada anak-anak 
RW 01, Serangan, 
Ngampilan 
1x100” 
 
 G 
Tgl/Bln: 
14/12 
Tgl : 17-12-2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 15 
c. 
Memberikan pelatihan 
percobaan “Meniup Balon 
dengan cuka dan soda kue” 
kepada anak-anak di RW 
01, Serangan, Ngampilan 
1x100”  G 
Tgl/Bln: 
20/12 
Tgl : 24-12-2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 13 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  6x50”    
a. 
Memberikan materi 
mengenai jenis-jenis 
sampah kepada anak-anak 
RW 01, Serangan 
2x50”  G 
Tgl/Bln: 
07/12 
Tgl : 7-12-2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 10 
b. 
Memberikan materi dan 
simulasi penjernihan air  
kepada remaja RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
2x50”  G 
Tgl/Bln: 
11/12 
Tgl : 11-12-2019 
Dur :100’’ 
Vol : 7 
c. 
Memberikan penjelasan 
tentang materi perubahan 
fisika dan kimia yang ada 
dilingkungan sekitar kita, 
untuk anak-anak SD. 
2x50”  G 
Tgl/Bln: 
14/12 
Tgl : 25-12-2-19 
Dur :100’’ 
Vol :14 
 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 10x50”    
a. 
Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqra’ jilid 4 
 G 
Tgl/Bln: 
26/11 
29/12 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
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01/12 
04/12 
10/12 
13/12 
15/12 
20/12 
B 
Membimbing hafalan surah-surah 
pendek 
    
 3) Al-Lahab 1x50”  G 
Tgl/Bln: 
14/12 
Tgl : 16-12-2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 15 
 4) Al-Fill 1x50”  G 
Tgl/Bln: 
15/12 
Tgl : 16-12-2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 15 
2. 
Pendampingan kegiatan menulis huruf 
hijaiyah dan bercerita tentang kisah-
kisah sahabat rasulullah SAW 
2x50”    
a. 
Membimbing menulis 
huruf-huruf hijaiyah 
kepada anak-anak TPA 
RW 01, Serangan 
1x50”  G 
Tgl/Bln: 
08/12 
Tgl : 9-12-2019 
Dur : 50’’ 
Vol :11 
b. 
Menceritakan kisah-kisah 
sahabat Rasulullah SAW 
kepada anak-anak TPA 
RW 01, Serangan 
1x50”  G 
Tgl/Bln: 
18/12 
Tgl : 12-12-2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 15 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
2. P
e 
Pelatihan kreativitas karya seni cetak 1x100”    
 
Mendampingi membuat 
karya seni rupa dengan 
teknik cap dan cipratan 
untuk anak-anak RW 01, 
Serangan 
1x100”  G 
Tgl/Bln: 
25/12 
Tgl : 14-12-2019 
Dur : 100’’ 
Vol : 16 
3.  Pelatihan pembuatan Kincir Angin 1x50”  
 
 
 
Mendampingi membuat 
kincir angin kepada anak-
anak RW 01, Serangan 
1x50”  G 
Tgl/Bln: 
26/12 
Tgl : 26-12-2019 
Dur :50’’ 
Vol : 9 
 
Total  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No Program & Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 1. Pelatihan percobaan 
kimia sederhana 
1x00” A, B, E, I 07/12/2019 07/12/2019 
 2.  Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
1x100” A, B, E, G 6/12/2019 6/12/2019 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Non Tematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050’ 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 14 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 300” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 350” - 650” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 450” 300” 1500” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 150” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 250” - 250” 
III. Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050” - - 2050” 
Total JKEM 2050” 650” 150” 2850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” 200” - 3100” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
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IV. Tematik dan Nontematik 1250 - - 1250” 
Total JKEM 1350”  == 1350” 
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Nama Mahasiswa : Sigit Setiawan  Prodi : Ilmu Komunikasi 
NIM    : 1600030145   Kode : H 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan pemahaman 
mengenai komunikasi 
 
   
a. 
Memberi pemahaman dan 
penayangan mengenai 3S (Senyum, 
Salam, Sapa) kepada anak-anak 
1 x 100” H 4-12-2019 
Tgl : 4-12-2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 anak  
b. Memberi pemahaman mengenai 
bahaya berita hoaks dalam media 
sosial kepada ibu-ibu 
 
1x 100” H 
30-11-
2019 
30-12-2019 
Dur : 100”  
Vol : 4 Orang 
C Memberi pemahaman dan 
penayangan mengenai film 
dokumenter kepada remaja 
1 x 100” H 5-12-2019 
5-12-2019 
100” 
1 orang 
2 Penyelenggaraan pelatihan dasar 
fotografi 
   
 
a Memberi pemahaman dan pelatihan 
dasar-dasar fotografi kepada remaja 
1 x 100” H 
26-12-
2019 
26-12-2019 
100” 
4 orang 
b Memberikan pendampingan 
praktek fotografi kepada remaja 
1 x 100” H 
27-12-
2019 
27-12-2019 
100” 
4 orang 
3. Pendampingan BIMBEL      
a 
Pengetahuan sosial kepada anak-
anak SD 
   
 
1 
Mengenal nama-nama 
pahlawan revolusi  
1 x 50” 
 H 
30-12-
2019 
Tgl : 06-01-2020 
Dur : 100” 
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2 
Mengenal nama-nama 
ibukota provinsi di 
Indonesia 
1 x 50” 
 H 
25-12-
2019 
Vol : 6 anak 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbel 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
   
 
a. 
Mendampingi membaca Iqro1pada 
anak-anak  
8 x 50” H  
Tgl :  
Dur : 
Vol : 
b. Mendampingi hafalan surat pendek 2 x 50”    
 
1) Surat An-Naas 1 x 50” 
 H  
Tgl : 28-11-2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 anak 
 
2) Surat At-Tin 1 x 50” 
 H  
Tgl : 29-11-2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 anak 
c. 
Menayangkan film kisah Nabi 
Musa kepada anak-anak 1 x 100” H 
16-12-
2019 
Tgl : 17-12-2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 anak 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan dasar 
fisik 
   
 
a. 
Memberi pemahaman dan 
pelatihan olahraga dasar 
fisik 
3 x 50” H 
21-12-
2019 
Tgl : 7,8,9-01-2020 
Dur :3 x 50” 
Vol : 3 anak-anak 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
 
No 
Program & 
Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan 
pemahaman mengenai 
komunikasi (3S) 
1x100” A,B, E, I 
04/12/2019 04/12/2020 
2. Penyelenggaraan 
pemahaman mengenai 
komunikasi 
(penayangan film 
documenter) 
1x100” A 
05/12/2019 05/12/2020 
3. Penyelenggaraan 
pemahaman mengenai 
komunikasi (Berita 
Hoax) 
1x100” B, F 
30/11/2019 30/12/2019 
4. Penyelenggaraan 
pelatihan dasar 
fotografi (pelatihan) 
1x100” B 
26/12/2019 26/12/2019 
5. Penyelenggaraan 
pelatihan dasar 
fotografi (Praktek) 
1x100” B 
27/12/2019 27/12/2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Non Tematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050’ 1350” - 8400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 500” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  350” - 350” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 400” 450” 500” 1350” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100” 500” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  250”  250” 
III. Seni dan Olahraga     
IV. Tematik dan Nontematik 2050”   2050” 
Total JKEM 2050” 350” 500” 2900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 300” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” 300:” 300” 3500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 50” 150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
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III. Seni dan Olahraga 100” 150” - 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
Total JKEM 1350” 350” 50” 1750” 
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Nama Mahasiswa : Risky Ramandhani (I)  Prodi : PAI 
NIM    : 1600331017    Kode : I 
No Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Tata Cara 
Shalat Fardhu atau Shalat Wajib  
2 X 100”    
a. 
Memberikan penjelasan 
tentang pentingnya shalat 
fardhu atau shalat wajib 
kepada anak-anak di RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
1X100’” 
 
 I 
Tgl/Bln: 
27/11 
Tgl : 24/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
b. 
Memberikan pelatihan 
tentang tata cara shalat 
fardhu atau shalat wajib 
kepada anak-anak RW 01, 
Serangan, Ngampilan 
1X100
” 
 
 I 
Tgl/Bln: 
30/11 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 9 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  4 X 50”    
a. 
Mendampingi siswa SD, 
SMP bimbingan belajar 
Pendidikan Agama Islam 
materi Aqidah Akhlaq, 
Kemuhammadiyahan dan 
materi umum PAI Sekolah 
Negeri untuk siswa SD, 
SMP kepada anak-anak 
RW 01, Serangan 
4X50”  I 
Tgl/Bln: 
27/11 
30/11 
03/12 
06/12 
Tgl : 27/11, 
29/11, 3/12, 
9/12 
Dur : 4 x 50” 
Vol : 5-10 
3.  
Penyelenggaraan pelatihan Taharah 
2 X 100”    
a. 
Memberikan wawasan 
pengetahuan cara bersuci 
yaitu wudhu untuk  anak-
anak sekolah dasar kelas 4 
– 6 di sekitar Masjid Nur 
Huda, dengan materi: 
1) Memberikan 
penjelasan mengenai 
pengertian thoharoh, 
pengertian wudhu 
2) Mengajarkan niat 
sebelum dan doa 
sesudah wudhu. 
3) Memberikan 
penjelasan tata cara 
wudhu sesuai dengan 
1 X 100”  I 
Tgl/Bln: 
05/12 
Tgl : 6/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 7 
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urutannya dan 
mencontohkan tata 
cara wudhu dengan 
baik dan benar. 
4) Mengevaluasi doa dan 
gerakan wudhu anak-
anak sesuai doa dan 
urutan yang baik dan 
benar 
b. 
Memberikan wawasan 
pengetahuan cara bersuci 
yaitu tayamum untuk  
anak-anak sekolah dasar 
kelas 4 – 6 dan SMP di 
sekitar Masjid Nur Huda, 
dengan materi : 
1) Memberikan 
penjelasan mengenai 
pengertian tayamum, 
mengapa bertayamum, 
dan jenis-jenis air. 
2) Mengajarkan doa 
sebelum dan doa 
sesudah tayamum. 
3) Memberikan 
penjelasan tata cara 
tayamum sesuai 
dengan urutannya dan 
mencontohkan tata 
cara tayamum dengan 
baik dan benar. 
4) Mengevaluasi doa dan 
gerakan tayamum 
anak-anak sesuai doa 
dan urutan yang baik 
dan benar. 
1 X 100”   
Tgl/Bln: 
09/12 
Tgl : 10/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 8 X 50”    
a. 
Membimbing anak-anak TPA membaca 
Iqra’ jilid 6 dan Al Qur’an  
 I 
Tgl/Bln: 
26/11 
29/12 
Tgl : 
27/11 
28/11 
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01/12 
04/12 
10/12 
13/12 
15/12 
20/12 
30/11 
2/12 
5/12 
7/12 
12/12 
17/12 
Dur : 8 x 50” 
Vol : 10-15 
B 
Membimbing hafalan surat-surat pendek 
juz 30 bagi anak-anak TPA 
2 X 50”    
 5) Al Qadr 1 X50”  I 
Tgl/Bln: 
14/12 
Tgl : 9/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 6) Al Humazah 1 X 50”  I 
Tgl/Bln: 
15/12 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
c. 
Memberikan wawasan pengetahuan 
tentang adab sehari-hari bagi anak-anak 
TPA 
2 X 50”    
 
1) Adab makan dan 
Minum 
1 X 50”  I 
Tgl/Bln: 
24/12 
Tgl : 16/12/19 
Dur : 50” 
Vol :8 
 2) Adab tidur 1 X 50 “  I 
Tgl/Bln: 
25/12 
Tgl : 17/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
4. P
e 
Pelatihan daur ulang sampah 1 X 150”    
a. 
Memberikan pelatihan 
membuat bros dari botol 
bekas kepada anak-anak 
RW 01, Serangan 
1 X 150”  I 
Tgl/Bln: 
15/12 
Tgl : 30/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 6 
 
Total  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
  
 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
NO Program & Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan pelatihan 
tata cara shalat fardhu dan 
shalat wajib (menjelaskan 
1x00” A, E 27/11/2019 24/12/2019 
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penjelasan tetang pentinnya 
shalat fardhu) 
 2.  Penyelenggaraan pelatihan 
tata cara shalat fardhu dan 
shalat wajib (pelatihan 
tentang cara shalat fardhu) 
1x100” A, E 30/11/2019 26/12/2019 
3.  Penyelenggaraan pelatihan 
taharah 
1x100” B, E, G, H 05/12/2019 06/12/2019 
4.  Pendampingan TPA  (Al-
Humazah) 
1x50” A 15/12/2019 14/12/2019 
5.  Pendampingan TPA  (Adab 
makan dan minum) 
1x50” A, D 24/12/2019 16/12/2019 
6.  Pelatihan daur ulang sampah 1x150” A, E 15/12/2019 30/12/2019 
7. Penyelenggaraan pelatihan 
Taharah (Tayamum) 
1x100 C 09/12/2019  
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik/Non Tematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050’ 1350” - 8400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150” 200” 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 200” 100” 600” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
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IV. Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 750” 350” 300” 1400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 250” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” - 400” 
III. Seni dan Olahraga - - 150” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 2050” - - 2050” 
Total JKEM 2050” 650” 400” 3100” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 31 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 100” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - - 300” 
III. Seni dan Olahraga 350” 150” - 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
Total JKEM 2900” 350” 100” 3350” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 46 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
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IV. Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
Total JKEM 1350” - - 1350” 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan   
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan 
perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan 
interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. KKN sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat (PPM), KKN wajib diikuti oleh mahasiswa 
program strata 1 (S1). Bagi mahasiswa, KKN bertujuan untuk (a) 
Memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam 
masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan 
menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan 
interdisipliner; (b) Dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, 
teknologi, dan seni dalam upaya menumbuhkan, mempercepat serta 
mempersiapkan kader-kader pembangunan; dan (c) Memperoleh dan 
mentransformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari mahasiswa 
kepada warga masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan 
secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan 
lintas sektoral. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode 65 divisi III. 
A.1 yang dilaksanakan di Masjid Nur Huda, Kampung Serangan RW 01, 
Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun  Ajaran 2019/2020 dilaksanakan selama dua 
bulan terhitung mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 15 Januari 
2020. Dari hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif tersebut dapat diketahui bahwa setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 
telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. 
KKN tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja nyata 
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ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, yang 
bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga 
mempermudah dalam perhitungan jam kerja, serta mengecek apakah 
kegiatan harian sudah selesai dengan matriks kerja yang telah 
diprogramkan.  
Kegiatan KKN ini dibagi menjadi 4 bidang pokok yaitu bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang 
tematik. Berikut ini, akan membahas program yang telah direncanakan dan 
dilaksanakan dalam KKN alternatif periode 65 UAD divisi III. A. 1 antara 
lain :  
1. Program dan Kegiatan Terlaksana  
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
1) Penyelengaraan ceramah pemahaman tentang hidup 
sehat 
Penyelenggaraan ceramah tentang hidup sehat berisi 
tentang penyampaian edukasi tentang pentingnya 
mencuci tangan sebelum makan serta pemahaman 
tentang membuang sampah pada tempatnya. 
Penyelenggaraan ceramah ini ditujukan kepada siswa SD 
N Serangan dan warga RW 01 Serangan. Tujuan dari 
penyelenggaraan ceramah ini adalah untuk memberikan 
edukasi tentang pentingnya mencuci tangan sebelum 
makan agar terhindar dari berbagai macam penyakit, 
membiasakan diri untuk hidup bersih dan selalu menjaga 
kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang 
sampah sembarangan. Pemberian ceramah ini dilakukan 
masing-masing selama 100 menit dengan jumlah peserta 
secara keseluruhan berjumlah 8 orang.  
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2) Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi 
Pelatihan teknologi informasi komunikasi ini berisi 
tentang pelatihan penggunaan aplikasi microsoft word 
dan microsoft power point serta pelatihan mengetik 
dengan menggunakan 10 jari. Penyelenggaraan pelatihan 
ini ditujukan kepada siswa di SD N Serangan yang 
bertujuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang 
ada di sekolah tersebut agar pembelajaran menjadi 
efektif dan para siswa menguasai micrososft office sejak 
dini. Pelatihan ini dilakukan masing-masing selama 100 
menit dengan jumlah peserta secara keseluruhan 
berjumlah 5 orang. Antusias para peserta sangat luar 
biasa mengingat banyak anak-anak yang belum pernah 
mengenal microsoft office sebelumnya. Selain itu, 
pelatihan mengetik dengan menggunakan 10 jari 
merupakan materi yang sangat menarik untuk anak-anak 
 
3) Penyelenggaraan Sosialisasi Teknologi Informasi 
Sosialisasi ini berisi materi tentang dampak positif 
dan negatif dari internet pada era globalisasi serta 
manfaat media sosial. Penyelengaraan sosialisasi ini 
ditujukan kepada siswa-siswa SD N Serangan yang 
bertujuan agar siswa-siswa memahami tentang dampak 
internet baik dampak positif maupun negatif pada saat ini 
yang sangat mengkhawatirkan untuk generasi saat ini. 
Dan juga agar siswa-siswa memahami manfaat dari 
media sosial sehingga dalam pemakaian media sosial 
lebih efektif. Sosialisasi ini dilakukan masing-masing 
selama 100 menit dengan jumlah peserta secara 
keseluruhan berjumlah 5 orang. 
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4) Penyelenggaraan pelatihan pembuatan email 
Pelatihan ini berisi tentang bagaimana cara membuat 
email. Pelatihan ini ditujukan kepada anak-anak dan 
remaja yang ada di rw 01 yang bertujuan agar para anak-
anak dan remaja bisa membuat email secara mandiri 
mengingat email merupakan salah satu aplikasi yang 
biasanya banyak digunakan dalam dunia pendidikan 
sebagai media untuk tugas dan juga sebagai meda 
penyampaian berkas dalam dunia pekerjaan. Pelatihan 
ini dilakukan selama 100 menit dengan jumlah peserta 
secara keseluruhan berjumlah 4 orang. 
 
5) Penyelenggaraan Praktek Kesehatan 
Penyelenggaraan praktik kesehatan ini berisi materi 
tentang bahayanya sebelum makan tidak cuci tangan dan 
tidak berdoa dan bahayanya malas menggosok gigi serta 
mempraktikannya. Penyelenggaraan praktik ini 
ditujukan kepada anak-anak yang ada di rw 01 yang 
bertujuan agar anak-anak memahami pentingnya cuci 
tangan sebelum makan dan berdoa sebelum makan agar 
membiasakan diri menjadi anak-anak yang bersih dan 
beriman serta dapat mempraktikannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Penyelenggaraan praktik ini dilakukan 
selama masing-masing 50 menit dengan jumlah peserta 
secara keseluruhan berjumlah 4 anak. 
 
6) Penyelengaraan Belajar Kerja Sama 
Penyelenggaraan ini berisi tentang kegiatan cerdas 
cermat yang bertujuan untuk mengasah kemampuan 
motorik anak-anak dan berlatih berkompetisi dalam 
sebuah perlombaan. Penyelenggaraan ini dilakukan 
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selama 100 menit yang dilakukan sebanyak 2x 
perlombaan cerdas cermat dengan jumlah peserta secara 
keseluruhan berjumlah 10 anak. 
 
7) Penyelenggaraan program pencerdasan anak 
Penyelenggaraan program pencerdasan anak ini 
berisi tentang pengenalan nama mata uang asing dan 
pengetahuan nilai mata uang asing. Penyelenggaraan 
program ini ditujukan kepada anak-anak di rw 01 yang 
bertujuan unutk menambah wawasan dan pengetahuan 
anak-anak tentang mata uang asing yang mungkin belum 
didapatkan di sekolah. Penyelenggaraan program ini 
dilakukan selama 100 menit dengan jumlah peserta 
sebanyak 10 anak. Antusias anak-anak akan materi ini 
sangat tinggi dikarenakan materi yang diberikan 
erupakan materi asing yang baru saja didapatkan anak-
anak. 
8) Penerapan Teknik modifikasi perilaku 
Penerapan teknik modifikasi perilaku ini berisi 
tentang menuliskan tentang kebesyukuran yang di 
lakukan anak-anak dalam kertas origami dan 
memberikan token ekonomi (berupa stiker bintang) dan 
reward kepada anak-anak yang berani berpendapat/aktif. 
Penerapan ini ditujukan kepada anak-anak di rw 01 yang 
bertujuan agar anak-anak lebih merasakan arti bersyukur 
dalam kehidupan dan juga agar dapat berperan aktif dan 
percaya diri dalam berpendapat. Kegiatan ini dilakukan 
selama masing-masing 100 menit dengan jumlah peserta 
sebanyak 10 orang. 
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9) Penyelenggaraan dream board 
Penyelenggaraan dream board ini berisi kegiatan 
membuat, menuliskan, dan menempelkan cita-citanya 
dari kertas origami. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-
anak rw 01 dengan tujuan agar anak-anak memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi terhadap cita-cita yang 
dimiliki sehingga lebih yakin terhadap cita-cita yang 
dimiliki. Penyelenggaraan ini dilakukan selama 100 
menit dengan jumlah peserta sebanyak 15 anak. 
 
10) Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana 
Pelatihan percobaan kimia sederhana dalam hal ini 
berisi 3 kegiatan yaitu Pelatihan  pembuatan lilin aroma 
terapi, Pelatihan percobaan kimia lampu lava dan 
pelatihan percobaan meniup balon dengan cuka dan soda 
kue. Dalam kegiatan ini ditujukan kepada ibu-ibu dan 
anak-anak di rw 01 yang bertujuan memberikan 
pengalaman dan pengetahuan baru kepada anak-anak 
dan ibu-ibu dalam hal percobaan kimia. Serta melatih 
kreatifitas masing-masing individu. Pelatihan ini 
dilakukan selama masing-masing 100 menit dengan 
jumlah peserta sebanyak 25 orang. 
 
11) Penyelenggaraan pemahaman mengenai komunikasi 
Penyelenggaraan pemahaman tentang komunikasi 
ini berisi materi tentang memberi pemahaman dan 
penayangan mengenai 3S (Senyum, Salam, Sapa), 
pemahaman mengenai bahaya berita hoaks dalam media 
sosial dan juga pemahaman dan penayangan mengenai 
film dokumenter. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-
anak dan ibu-ibu di rw 01 yan bertujuan untuk 
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memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan 
3S yang baik dalam keidupan sehari-hari dan mmberi 
pemahaman tentang bagaimana bahaya berita hoaks 
dimana saat ini berita hoaks sangat banyak tersebar luas 
dan banyak orang yang dengan mudah mempercayai 
berita hoaks. Penyelenggaraan ini dilakukan selama 
masing-masing 100 menit dengan jumlah peserta 
sebanyak 7 anak. 
 
12) Pelatihan dasar fotografi 
Pelatihan dasar fotografi berisi tentang materi-
materi dasar tentang fotografi dan pengoperasian kamera 
dasar secara praktik. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-
anak dan remaja di rw 01 yang bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan dasar tentang fotografi dimana 
anak-anak dan remaja saat ini lebih menyukai fotografi 
dengan menggunakan kamera digital. Pelatihan ini 
dilakukan selama 100 menit baik untuk materi maupun 
praktik. Jumlah peserta dalam pelatihan ini sebanyak 4 
orang. Antusias peserta dalam pelatihan ini cukup tinggi 
karena kamera. 
 
13) Penyelenggaraan Pelatihan Tata Cara Shalat Fardhu 
Di dalam pelatihan sholat terdapat dua kegiatan 
yaitu. memberikan penjelasan tentang pengertian shalat 
itu apa, bagaimana gerakan shalat yang benar,  bacaan 
shalat yang baik paham panjang dan pendek, dapat 
memahami perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah 
shalat, hal-hal yang dapat membatakan shalat dan juga 
mengadakan pelatihan shalat shubuh untuk anak-anak, 
mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam serta 
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membaca bacaan shalat dengan keras supaya anak-anak 
mudah mengingat bacaan shalat tersebut. Pelatihan ini 
ditujukan kepada anak-anak TPA di rw 01 yang 
bertujuan agar anak-anak lebih memahami dan 
menghayati shalat fardhu serta lebih menghafal bacaan-
bacaan shalat. Pelatihan ini dilakukan selama masing-
masing 100 menit dengan jumlah peserta 9 anak. 
 
14) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar yang dilaksanakan yaitu 
bimbingan belajar IPA, PAI, Bahasa Inggris, Bahasa 
Indonesia, Matematika dan IPS. Tujuannya adalah 
membantu anak-anak untuk lebih memahami pelajaran 
di sekolah. Bimbingan belajar dilakukan selama 50 menit 
setiap pertemuan untuk siswa SD dan SMP. Peserta 
keseluruhan sebanyak 10 anak dan antusiasme dalam 
bimbingan belajar ini sangat baik dikarenakan anak-anak 
dapat menambah pengetahuan baru. 
 
b. Bidang Keagamaan  
1) Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al Qur-an  
(TPA) 
Kegiatan bimbingan TPA diberikan kepada anak-
anak dan ibu-ibu di Masjid Nur Huda, RW 01 Serangan, 
Kelurahan Notoprajan, Ngapilan. Kegiatan bimbingan 
TPA yaitu membimbing anak-anak dan ibu-ibu 
membaca Iqro, Al-Qur’an, bacaan tajwid yang tepat. 
Tujuan diadakan bimbingan TPA untuk  anak-anak dan 
ibu-ibu yaitu untuk membantu  anak-anak dan ibu-ibu 
membaca Iqro dan Al-Qur’an, untuk membantu anak-
anak dan ibu-ibu memahami 6 hukum bacaan Al-
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Qur’an, serta memberikan pengetahuan dasar tentang 
keagamaan. Kegiatan bimbingan membaca huruf Al-
Qur’an dilaksanakan di Musholla Al-Muhtadin. Materi 
yang diajarkan membimbing anak-anak RW 01 
Serangan, Keluruhan Notoprajan, Ngampilan membaca 
Iqra’ jilid 5 halaman 11-EBTA. Tujuan adanya 
bimbingan membaca huruf Al-qur’an supaya anak-anak 
mampu membaca huruf alqur’an dengan lancar.  
 
2) Penyelenggaraan Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-
hari  
Kegiatan Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-hari 
diberikan kepada anak-anak di Masjid Nur Huda, RW 01 
Serangan, Kelurahan Notoprajan, Ngampilan. Kegiatan 
Hafalan Surat Pendek & Doa Sehari-hari yaitu 
mendampingi anak-anak menghafal surat pendek, ayat 
kursi, serta doa sehari-hari. Tujuan diadakan Hafalan 
Surat Pendek & Doa Sehari-hari untuk anak-anak yaitu 
agar anak-anak memiliki pengetahuan tentang surat 
pendek, ayat kursi, serta doa sehari-hari. Selain itu, agar 
anak-anak mampu hafal surah pendek yang ada di Al-
Qur’an serta mampu mengetahui artinya sehingga 
mereka mampu memahami isi kandungan pada ayat 
tersebut dan mampu untuk mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Surat-surat pendek yang 
diberikan adalah al Kautsar, al Ikhlas, Ad Dhuha, Al 
Asyr, Al Quraisy, Al Alaq, Al Falaq, Al Kafirun, An 
Nashr, Al Lahab, Al Fil, An Nas, At Tin, Al Qadr dan Al 
humazah. Sementara untuk doa-doa yang diberikan 
adalah Doa Masuk dan keluar rumah, doa masuk dan 
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keluar toilet, doa masuk dan keluar masjid, doa sebelum 
dan setelah wudhu, doa sebelum dan sesudah makan dll. 
3) Penyelenggaraan Kultum  
Kegiatan penyelenggaraan Kultum ditujukan untuk 
masyarakat di RW 01 Serangan, Kelurahan Notoprajan, 
Ngampilan. Kegiatan Kultum yaitu kegiatan yang rutin 
dilaksanakan pada hari Senin ba’da shalat Maghrib di 
Masjid Nur Huda. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menambah pengetahuan tentang keagamaan serta 
menambah keimanan diri kepada warga di rw 01. 
 
4) Penyelenggaraan cerita-cerita islam dan kenabian 
Penyelenggaraan ini berisi tentang cerita-cerita 
islami dan cerita-cerita tentang nabi-nabi yang 
disampaikan kepada anak-anak TPA di Masjid Nur 
Huda. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 
pengetahuan kepada anak-anak TPA tentang cerita 
islami dan cerita para Nabi. 
 
5) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI) 
Kegiatan Festival Anak Sholeh ini merupakan 
kegiatan bersama dimana terdapat 3 lomba besar yaitu 
lomba mewarnai, lomba wudhu dan lomba adzan. 
Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak TPA rw 01 
yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kompetisi 
anak-anak dalam perlombaan dan menumbuhkan rasa 
percaya diri kepada anak-anak. Selain itu menumbuhkan 
rasa kerjasama antar peserta. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan puncak dalam bidang keagamaan.   
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c. Bidang Seni dan Olahraga   
1) Penyelenggaraan Pelatihan 
Penyelenggaraan pelatihan disini meliputi pelatihan 
lempar bola tangan, pelatihan teknologi informasi 
komunikasi, pelatihan penggunaan aplikasi Microsoft, 
pelatihan mengetik 10 Jari, pelatihan olahraga futsal, 
pelatihan pembuatan lilin aroma, pelatihan percobaan 
lampu lava, meniup balon dengan cuka dan soda 
kue.pelatihan teknik cap dan cipratan, pelatihan 
pembuatan kincir angin, pelatihan tata cara shalat fardhu 
atau shalat wajib, pelatihan daur ulang sampah, pelatihan 
membuat karangan puisi. 
 
2) Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
Kegiatan Pembinaan Seni yaitu pelatihan lomba 
memasak ibu-ibu RT 01 sampai RT 07 untuk ibu-ibu di 
RW 1 Serangan Notoprajan. Tujuan diadakan kegiatan 
lomba memasak yaitu untuk melatih skill dan kreasi 
memasak ibu-ibu. Menu yang dimasak adalah capcay 
rebus/ goreng. Kegiatan Pembinaan Seni selanjutnya 
yaitu tentang pembuatan lampion bagi pemuda serangan, 
tujuan diadakannya pelatihan pembuatan lampion yaitu 
untuk mengasah kreatifitas seni dalam membuat lampion 
dan juga dapat digunakan untuk menghias taman kuliner 
Riverside Winongo ditempat angkringan pemuda RW 01 
Serangan. Sehingga membuat tempat kuliner akan 
terlihat menarik dan membuat pengunjung betah, selain 
itu akan membuat menarik perhatian calon pengunjung 
yang baru. 
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3) Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga  
Penyelenggaraan seni dan olahraga yang pertama 
adalah diadakannya senam sehat untuk warga RW 01 
Serangan yang dilakukan 2 kali. Tujuan diadakannya 
senam sehat untuk membuat warga RW 01 serangan 
gemar berolahraga selain itu membuat badan sehat, 
selain itu bisa menjadi ajang silaturahmi antar sesama 
warga RW 01 Serangan. Selanjutnya adalah pelatihan 
dan lomba futsal anak-anak. Tujuan diadakanya lomba 
futsal anak-anak yaitu untuk mengurangi kecanduan 
game online dan untuk sebagai sarana olahraga dan 
silaturahmi antar anak-anak warga RW 01 
 
4) Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
Penyelenggaraan permainan tradisional pada warga 
RW 01 Serangan sasarannya adalah untuk anak-anak 
warga RW 01. Permainan tradisional yang dimainkan 
meliputi gobag sodor, congklak, delikan, dan juga 
lompat tali. Tujuan diadakannya penyelenggaraan 
permainan tradisional adalah untuk melestarikan 
permainan tradisional dan mengenalkan permainan 
tradisional untuk generasi muda. 
 
d. Bidang Tematik  
1) Penyelenggaraan Sosialisasi Program  
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penyampaian 
program kegiatan mahasiswa KKN mengenai kesehatan 
reproduksi. Pada kegiatan ini, masyarakat diberikan 
program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
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program KKN. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi 
mahasiswa KKN untuk mensingkronkan kegiatan yang 
akan dilaksanakan dengan sasaran atau jadwal kegiatan 
di RW 01 Serangan, Notoprajan, Ngampilan.  
 
2) Penyelenggaraaan Edukasi Tentang Perubahan Iklim  
Memberikan materi edukasi tentang perubahan iklim 
pada ibu-ibu pada tanggal 8 januari 2020 yang berlokasi 
di rumah ibu RT 6 bersamaan dengan acara kumpul ibu-
ibu PKK RW 01. Kegiatan tersebut mengajak ibu-ibu 
untuk membersihkan lingkungan di sekitar lingkungan 
tempat tinggalnya. Dengan memberi Materi ini bertujuan 
agar masyarakat di RW 01 Serangan bisa tanggap dengan 
perubahan iklim. 
 
3) Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan Lingkungan 
Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
pada RW 01 Serangan dengan memberikan pelatihan 
pembuatan vertical garden pada ibu-ibu di RW 01 
Serangan. Pelatihan tersebut yang pertama adalah 
dengan melakukan edukasi vertikal garden meliputi cara 
membuat vertical garden, jenis tanaman dan perawatan 
tanaman kepada warga serangan yang bertempat di Aula 
SD N Serangan. Selanjutnya setelah pemberian edukasi 
vertical garden selesai lalu mahasiswa KKN memberikan 
bibit sawi, cabai, kangkung dan juga pupuk dan media 
tanam untuk ditanam dilokasi per RT untuk dilombakan 
di kecamatan. 
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4) Penyelenggaraan Posyandu 
Penyelenggaraan posyandu disini adalah posyandu 
lansia yang dilaksanakan setiap tanggal 15 yang 
bertempat di SD ex Ngabean. Mahasiswa ikut membantu 
pelaksanaan posyandu seperti pendaftaran, tensi, 
penimbangan berat badan dan juga membantu senam 
lansia. 
 
5) Penyelenggaraan role play PHBS dan cek jentik nyamuk 
mandiri 
Memberikan materi tentang Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) terhadap anak-anak dan mengajak 
anak-anak untuk membersihkan lingkungan di sekitar 
lingkungan tempat tinggalnya. Materi ini bertujuan agar 
masyarakat di RW 01 Serangan bisa melaksanakan 
perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam kegiatan ini juga 
terdapat beberapa penyampaian edukasi membuat 
lingkungan yang sehat, cara pengelolaan sampah 
berdasarkan jenisnya dan juga pelaksanaan cek jentik 
mandiri yang dilakukan oleh anak-anak RW 01. 
 
6) Penyelenggaraan rumah data  
Melakukan penyelenggaraan rumah data (kesiapan 
menuju kampung iklim) RW 01 Kelurahan Notoprajan. 
Dengan cara membagi kuesioner pengelolaan sampah 
pada RT 01 sampai RT 07. Yang hasilnya kemudian 
direkap oleh mahasiwa KKN dan dikirim ke Kelurahan 
Notoprajan. 
 
7) Penyelenggaraan pendampingan lomba 
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Melakukan pendampingan lomba karya seni dari 
sampah plastik pada ibu-ibu RW 01 Kelurahan 
Notoprajan. Lomba tersebut membuat seni dari sampah 
plastik dan botol plastik yang dibuat seni ecobrik seperti 
membuat kursi, meja, dan vas. 
8) Penilaian dan gelar produk lomba  
Melakukan penilaian dan gelar lomba produk lomba 
di kecamatan Ngampilan meliputi lomba vertical garden, 
lomba ecobrik, dan juga lomba mewarnai. 
B.  Evaluasi 
Setiap kegiatan selalu memiliki kendala masing-masing. Tingkat 
kesulitan kendala yang dihadapi relatif berbeda. Masing-masing kendala 
memiliki kekhasan tersendiri yang disebabkan oleh sumber permasalahan 
yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, seyogyanya setiap kegiatan  
haruslah memiliki lebih dari satu teknis perencanaan kegiatan agar ketika 
menghadapi kendala dapat diantisipasi. Tindakan tersebut mampu 
mempertahankan kegiatan tetap bisa dilaksanakan.  Respon dari masyarakat 
juga menjadi faktor penting dan sangat menentukan apakah program yang 
akan kita canangkan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak. 
Kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada umumnya memiliki sumber 
permasalahan yakni, kurang maksimalnya perencanaan dan pelaksanaan. 
Selain itu, perlu adanya komunikasi yang lebih teratur agar menghindari 
terjadinya kesalahpahaman antar anggota unit. Maka perlu adanya 
penekanan kerenggangan komunikasi agar tidak ada miskomunikasi dalam 
unit tersebut. Komunikasi dengan masyarakat pun perlu diperbaiki dan 
ditingkatkan agar masyarakat semakin mempercayai dan menganggap 
penting KKN UAD.  Dalam pelaksanaan program KKN Alternatif terdapat 
faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya program kerja 
KKN Alternatif di RW 01, Kelurahan Notoprajan, yaitu :  
1. Adanya bimbingan dan arahan dari warga agar masyarakat dapat 
berpartisipasi aktif.  
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2. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diadakan 
KKN UAD cukup baik, sehingga dapat memberikan kesan baik 
untuk anakanak yang tinggal di daerah setempat. 
3. Terjalinnya persaudaraan yang baik antara takmir masjid dengan  
mahasiswa KKN UAD. 
4. Adanya tempat dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan 
kegiatan kampung maupun kegiatan KKN. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif unit III.A.1 periode 65 telah 
melaksanakan KKN selama dua bulan yang berlangsung tanggal 20 November 
sampai 15 Januari 2020 di RW 01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 
Yogyakarta. Kami dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KKN Alternatif 
Mahasiswa KKN unit III.A.1 yang telah terprogramkan dapat berjalan sesuai 
dengan program yang telah di rencanakan sebelum pelaksanaan KKN, meskipun 
terdapat perbedaan waktu perencanaan dan waktu pelaksanaannya serta ada 
tambahan program kegiatan maupun adanya program yang diganti karena satu dan 
lain hal yang terjadi saat program KKN berlangsung. Terdapat beberapa hal dari 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat kami simpulkan, yaitu:  
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
bekerja sama dan belajar mengambil keputusan.  
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh dibangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang 
dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan 
(memberi dan menerima).  
3. Seluruh warga masyarakat RW 01, Kelurahan Notoprajan menyambut dan 
menerima seluruh mahasiswa KKN dengan baik, ramah serta mendukung 
semua program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN.  
4. Anak-anak di RW 01, Kelurahan Notoprajan cukup antusias dalam 
mengikuti kegiatan seperti bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga 
pendukung.  
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5. Seluruh program dari mahasiswa KKN yang terlaksana sangat membantu 
masyarakat dalam menambah wawasan dan keterampilan serta memberikan 
pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.  
6. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan :  
a) Diharapkan dengan kegiatan KKN ini, mahasiswa dapat kembali ke 
tengah-tengah kehidupan masyarakat, beradaptasi mengenal berbagai 
macam karakter masyarakat serta memahami dan berupaya membantu 
mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah lingkup 
masyarakat.  
b) Ilmu yang diperoleh setiap mahasiswa peserta KKN selama dibangku 
kuliah, di harapkan dapat di terapkan guna membantu masyarakat 
untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan baik dan 
benar.  
7. Berjalannya program KKN ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, 
karena kerjasama yang baik dari setiap anggota III.A.1.  
 
B. Saran  
Selama menjalankan kegiatan KKN di RW 01, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang kami rasa perlu di 
perhatikan dan penting untuk kami sampaikan demi perbaikan masa yang akan 
datang. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, keagamaan, seni dan 
olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan sebagai refrensi untuk masyarakat 
dan mahasiswa KKN periode berikutnya dengan beberapa saran, diantaranya : 
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1. Untuk masyarakat:  
a. Masyarakat/ pengurus Masjid hendaknya mampu mengajak dan 
mengayomi pemuda dan pemudi yang ada di RW 01, Kelurahan 
Notoprajan agar dapat menjadi penerus warga yang memiliki nilai budi 
pekerti yang baik, rasa kasih dan mengasihi, sopan santun, dan beramal 
sholeh/ sholihah.  
2. Untuk Mahasiswa:  
a.  Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan 
masyarakat RW 01, Kelurahan Notoprajan, dalam hal bimbingan belajar, 
gotong royong, serta melakukan berbagai pelatihan-pelatihan guna 
menambah keterampilan.  
b.  Meningkatkan rasa saling membutuhkan, kerjasama yang baik, 
komunikasi yang baik dan cara berfikir yang dewasa antar sesama anggota 
KKN agar program tersebut dapat bekerja dengan baik dan lancar tanpa 
halangan maupun masalah yang teramat berarti.  
c. Mahasiswa KKN sebaiknya tidak hanya meningkatkan hal-hal baik dalam 
lingkup keanggotaan saja, namun juga kepada masyarakat sekitar karena 
dapat meningkatkan kerjasama dan sikap saling menghormati dengan 
lebih baik lagi.  
d.  Perlu adanya kegiatan evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja 
dalam setiap harinya, yang beerguna untuk mengetahui kekurangan dan 
kelebihan demi meningkatkan program kerja yang lebih baik ke depannya 
serta evaluasi kelompok demi menghadapi masalah yang terdapat didalam 
kelompok untuk meningkatkan kerjasama. 
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Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan Unit III.A.1 periode 65 Tahun Akademik 
2019/2020 yang berlokasi RW 01, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 
Ngampilan, Yogyakarta. Semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-
pihak yang memerlukan. 
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LAMPIRAN 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit III.A.1 Lokasi RW 01, Kelurahan Notoprajan, 
Kecamatan Ngampilan 
No. 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Tabligh Akbar untuk 
masyarakat RW 01 
dan RW 02 yang 
diselenggarakan di 
Masjid Uswatun 
Hasanah, pada 
tanggal 21 november 
2019 
keagamaan 
 
2 Penyelenggaraan 
Pelatihan Ecobrick 
untuk ibu-ibu RW 01 
yang 
diselenggarakan di 
Aula SD Negeri 
Serangan, pada 
tanggal 15 Desember 
2019 
Tematik 
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3 Penyelenggaraan 
Pelatihan vertical 
garden untuk ibu-ibu 
RW 01 yang 
diselenggarakan di 
Halaman SD Negeri 
Serangan pada 
tanggal 15 Desember 
2019 
Tematik 
 
4 Penyelenggaraan 
Festival Anak 
Sholeh untuk anak-
anak RW 01 yang 
diselenggarakan di 
Masjid Nur Huda 
pada tanggal 29 
Desember 2019 
Keagamaan 
 
5 Penyelenggaraan 
Lomba Masak Ibu-
ibu RW 01 yang 
diselenggarakan di 
Halaman Masjid Nur 
Huda, pada tanggal 
22 Desember 2019 
Seni dan 
Olahraga 
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6 Penyelenggaraan 
senam sehat untuk 
masyarakat RW 01 
yang 
diselenggarakan di 
pinggir kali winongo 
pada tanggal 5 
Januari 2020 
Seni dan 
Olahraga 
 
7 Penyelenggaraan 
penilaian vertical 
garden di 
lingkungan RW 01 
pada tanggal 2 
Januari 2020 
Tematik 
 
8. Penyelenggaraan 
lomba futsal anak – 
anak di depan masjid 
Nurul Huda pada 
tanggal 22 Desember 
2019. 
Seni dan 
Olahraga 
 
9 Pembentukan Taman 
Pendidikan Alquran 
di Masjid Nur Huda 
pada tanggal 23 
November 2019 
Keagamaan 
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Yang dilaksanakan 
oleh seluruh 
mahasiswa kkn 
dengan bersih – 
bersih dan 
memasang 
perlengkapan TPA 
masjid nur huda 
10 Penyelenggaraan 
kultum untuk jamaah 
masjid Nur Huda 
pada tanggal 
Yang dilaksanakan 
oleh ketua kkn 
tentang “sabar”  
Keagamaan 
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